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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar como la 
“Aplicación del estudio del trabajo en el mantenimiento preventivo a buses a 
GNV incrementa la productividad en la empresa MODASA Ate Vitarte 2016”, 
para lo cual, los técnicos que se dedican a realizar el mantenimiento 
preventivo han tenido que amoldarse a nuevas formas de pensar y actuar, 
entre ellos ingenieros y administradores. Las carencias y limitaciones de los 
sistemas de mantenimiento los han llevado a utilizar nuevas técnicas de 
administración.  
Material y Método: El tipo de investigación es del tipo cuantitativo básica de 
naturaleza descriptiva, el diseño es cuasi experimental. La muestra estuvo 
conformada por los mantenimientos preventivos realizados entre los meses 
de mayo a setiembre en la empresa MODASA Ate Vitarte 2016. 
Se tomó datos de la productividad a través de sus dimensiones: eficiencia, 
eficacia 
Resultados: Actualmente el mantenimiento preventivo ocupa el segundo 
lugar o incluso el primero en costos operativos. Por ello, se considera una 
preocupación para la    empresa quien busca en mejorar para disminuir los 
mismos. 
Conclusión: Es importante además definir los factores que afectan hoy en día 
la importancia que tiene el mantenimiento preventivo en las industrias por lo 
que se analizan dichos factores.  




The present research aims to determine how the "Application of the study of 
the work in the preventive maintenance to CNG buses increases the 
productivity in the company MODASA Ate Vitarte 2016", for which the 
technicians who are dedicated to perform the maintenance Have had to adapt 
to new ways of thinking and acting, including engineers and administrators. 
The shortcomings and limitations of the maintenance systems have led them 
to use new management techniques. 
Material and Method: The type of research is of the basic quantitative type of 
descriptive nature, the design is quasi experimental. The sample consisted of 
preventive maintenance carried out between May and September in the 
company MODASA Ate Vitarte 2016. 
Productivity data were taken through its dimensions: efficiency, effectiveness 
Results: Currently, preventive maintenance is the second or even the first in 
operating costs. Therefore, it is considered a concern for the company that 
seeks to improve to reduce them. 
Conclusion: It is also important to define the factors that affect today the 
importance of preventive maintenance in the industries, therefore analyzing 
these factors. 
Key Words: TPM, productivity, maintenance management 
 
 
